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HERPETOLOOISCHE NOTIZEN. J)
Von
Dr. F. KOPSTEIN,
(Bandoeng,Java).
III. ~eptiliendesostlichenPreanger(West-Java).
Zur Forderungder Kenntnis der vertikalenund horizontalenVerbreitung
derReptilienauf Java seienhierdieFundortejenerReptilieJl.mitgeteilt,die ich
indenJahrel11925/1929in derweiterenUmgebungvonTasikmalajaundGaroet,
denbeidenHauptortender ResidenzOst-Preangersammelteresp.beobachtete.
Ost-Preanger(auf denhollandischenKarten Oost-Priangan)liegt im aussersten
Ostender Provinz West-Java, derenSlid-Ost-Eckesie darstellt,wobeider Tji-
tandoeijFlussdieGrenzegegenliberderProvinzMittel-Java bildet.Ais Fundorte
werdenblossNamenangeflihrt,die in den meistenKarten im Masstabevon
1 : 250.000aufgenommensind.In jenenwenigenFallen,woesnotigschien,auch
andereNamenzunennen,wird in Klammernauf denamnachstengelegenenOrt
verwiesen,derwohlin denDbersichtskarten1 : 250.000zu findenist (wobeinoch
bemerktwerdenmuss,d~ssoe der hollandischenSchreibweise=u). In der
Nomenklaturfolgeich ausUtilitatsgrlindenbiszumErscheinenmeinerRevision
demKatalogeDE Rooy's"Reptilesof the Indo-AustralianArchipelago".
OPHIDIA.
TyphlopslineatusBOIE.
TyphlopsbraminusDAuD.
PythonreticulatusSCHNEIDER.
PythonmolurusL. (bivitattusWER-
NER).
DendrophispictusGMEL.
DendrophisformosusBOlE.
ZaociscarinatusGTlffi.
TropidonotuspiscatorSCHNEIDER.
Tasikmalaja,350m;
Tasikmalaja,350m; Garoet,700m;
Tasikmalaja,350m; Rantjah,450m;
Tasikmalaja,350m; Pameungpeuk,10
m',
Tasikmalaja,350m; Tjibeber, 150m;
Rantjah, 450 m; Kalipoetjang,20
m; Pangandaran,2 m; Maroko, 50
m; Tjisompet,450m;
Tjikatomas,250m; Tjipatoedjah,10m;
Rantjah, 450m;
TJ isompet,450m;
Tasikmalaja, 350 m; Tjiawi, 500 m;
Garoet,700m; Rantjah,450m;
') efr. Treubia Vol. X, p. 467; Vol. XI, p. 301.
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TropidonotustrianguligerusBolE.
TropidonotuschrysargoidesGTHR.
TropidonotusvittatusL.
Tro'j}'idonotussubminiatusSCHLEGEL.
TropidonotuschrysargusSCHLEGEL.
ZameniskorrosSCHLEGEL.
Colub-~rmelanurusSCHLEGEL.
ColuberradiatusSCHLEGEL.
ColuberoxycephalusBOlE.
LycodonsubcinctusBOlE.
SimotespurpurescensSCHLEGEL.
OligodonbitorquatusBOIE.
ElapoidesfuscusBOlE.
AblabesbaliodirusBOIE.
CalamariavermiformisD.B.
CalamarialumbricoideaBOlE.
CalamariavirgulataBOlE.
CalamarialinnaeiBOlE.
HypsirhinaenhydrisSCHNEIDER.
H omalopsisbuccataL.
DipsadomorphusmultimaculatusBOlE.
Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;
Tasikmalaja, 350 ill>; Garoet, 700 m;
Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;
Rantjah, 450m; Singaparna,400m;
Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;
Rantjah, 450 m; Kalipoetjang, 20
m',
Garoet, 700 m; "
Tasikmalaja, 350 m; Gar3et, 700 m;
Tjikatomas, 250 m; Tjiawi, 500 m;
Kalipoetjang, 20 m; Rantjah, 450
m; Singaparna, 400 m; Tjidjoel::~ng,
5 m;
Tasikmal~a, 350 m; Rantjah, 450 m;
Garoet, 700m; Kalipoe,tjang, 20 m;
Tas'ikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;
Rantjah, 450m; Singaparna,400m;
Kalipoetjang, 20 m; Rantjah, 450 ill;
Tasikmalaj a, 350 m;
KawaIi, 450 m; Deudeul, 400 m; Tjiawi,
500 m; Garoet, 700 m; Sembawa,
(Deudeul), 800 m; KaIip~etjang, 20
m',
Karangnoenga"l,250 m;
Dajeuhmangoeng,(Garoet), 1000m;
Dajeuhmangoeng,(Garoet), 1000m;
Dajeuhmangoeng,(Garoet), 1000m;
Dajeuhmangoeng,(Garoet), 1000m;
Dajeuhmangoeng,(Garoet), 1000m;
Dajeuhmangoeng,(Garoet), 1000m;
Dajeuhmangoeng,(Garoet), 1000m; Tji-
soeroepan,1300m;
Kalipoetjang, 20 m; Padaherang,10 m;
Kalipoetj ang, 20 m;
Tjikatomas, 250 m; Pameungpeuk,10
m',
DipsadomorphusdendrophilusBOlE. Rantjah, 450 m; Parigi, 10 m; Tjisom-
pet, 450 m; Kalipoetj ang,20 m;
DipsadomorphusnigricepsGTHR. Tjikatomas, 250 m; Tjikalong, 20 m;
DipsadomorphusjaspideusD.B. Soekaradja, 250 m;
PsammodynastespulverulentusBOlE.• Garoet, 700 m; Bantarkalong, 200m;
Papandajan, 1400m;
DryophisprasinusBOIE. Parigi, 10 m; Rantjah, 450 m; Kalipoe-
tjang, 20 m;
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Dryophiops rubescensGRAY.
Bungarusfasciatus' SCHNEIDER.
Bungaruscandidus L.
Naja tripudians .sputatrix.
Doliophis intestinalis Boie.
Amblycephaluscarinatus BOlE.
LachesisgmmineJ,s SHAw.
Lachesispuniceus BOlE.
Hydrusplaturus L.
LACERTILIA.
Gymnodactylusmarmoratus KUHL.
Gymnodactylusfumosus F. MUL.
Hemidact7,lusfrenatus D.B.
Gehyramutilata WlEGM.
Hemiphyllodactylustypur BLKR.
Geckoverticillatus LAUR.
Geckomonarchus
Dracovolans L.
GonyocephaluschamaeleontinusLAUR.
Gonyocephaluskuhli SCHLEGEL.
Calotesjubatus D.B.
CalotestympanistrigaGRAY.
VaranusnebulosusGRAY.
11aranussalvato?'LAUR.
TachydromusexlineatusDAUD.
Mabt,iamultifasciata KUHLI.
MabuiaquinquecarinataWERNER.
LygosornasanctumD.B.
LygosornatemminckiD.B.
LygosornachalcidesL.
Pangandaran, 2 m;
Tasikmalaja, 350 m; Rantjah, 450 m;
Garoet, 700 m;
Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;
Rantjah, 450 m;
Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;
Kalipoetjang, 20 m; Parigi, 10 m;
Tjiawi, 500 m; Bandjar, 40 m;
Manondjaja, 300 m; Tjikatomas, 250m;
Garoet, 700 m; Parigi, 10 m;
Tjikatomas, 250 m; Kalipoetjang, 20 m;
Parigi, 10 m; Rantjah, 450 m; Bandjar,
40 m; Tjiawi, 500 m; Singaparna,
400 m; Kalipoetjang, 20 m; Parigi,
10 m; ~
Dajeuhmangoeng(Garoet), 1000m;
Pangandaran (Stid-Ktiste).
Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;
Kawah Kamodjan (Garoet), 1400m;
von del' Ktiste an tiberall bis 1300 m;
von der Ktiste an tiberall bis 1300 m;
Tasikmalaj a, 350 m;
Pameungpeuk (Ktiste).
Tjipatoedjah, 10 m; Tasikmalaja, 350;
Tasikmalaja, 350 m; Pendjaloe, 700 m;
Pangandaran (Ktiste);
Pamegatan (Garoet), 1300m;
Kawah Kamodjan (Garoet), 1400m;
Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;
Kawah Kamodjan (Garoet), 1400m;
1 Ex. bei Tasikmalaja gekauft;
Tasikmalaj a, 350 m; Pangandaran
(Ktiste); Bandjar, 40 m; Tjibalong,
150 m; Pameungpeuk (Ktiste);
Tasikmalaja, 350 m; Bandjar-Wangi
(Garoet), 650 m;
liberal! von 0 - 1300m;
Kawah Kamodjan (Garoet), 1400 m;
P'adaherang,50 m;
Kawah Kamodjan (Garoet), 1400 m;
Garoet, t700 m;
Kawah Kamodjan, 1400m;
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CHELONIA.
CyclemysdhorGRAY.
CheloniamydasL.
Trionyx cartilagineusBODD.
EMYDOSA URIA.
CrocodilusporosusSelIN.
•
Karangnoengal,250l> ill; Bantarkalong,
200ill;
Pangandaran,Pailleungpeuk;
Tasikmalaja,350ill; Garoet,700ill;
Kalipoetjang,10ill; Pameungpeuk,2 m.
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